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〕些
こ
ド
Ｌ
一
　
参
て
。
こ
う
し
た
放
し
い
ｇ
情
は
ま
た
パ
ト
リ
ッ
ア
ヘ
ン
リ
ｌ
ｒ
ど
の
独
王
革
命
時
の
感
情
に
に
通
ず
る
も
つ
が
工
∵
ヤ
こ
と
は
き
‐冷一め
ヤ
ｔ冥
味
深
い
ｏ
盆
）
工
く
，二
十４
「
‐
Ｔ
ヽ
すｆ
ア
ピ
・―
，こ
ぶ
如
市
に
事
〓
■
一
部
予
覇
力者
十
一し
め
た
か
に
つ
い
て
，
い、
●
Ｆ
ヨ
①
ユ
】ま
さ
Ｆ
　
ヘベ
イ
〕Ｃ
宮
】
■
９
ｄ
Ｐ
あ
■
２
●
宇）
一コ
下
↓
ｒ
】
と
こ
（
】
島
働
ｏ
・
付
ｒ
ｒ
　
一
占
ｄ
，
ｏ
「
（】
こ
】
脚
】
Ｇ
【　
ひ
Ｃ
〓
阜
〕ｏ
】う
　
申【
チ
貸
）【】
）　
て
６
一　
　
卜【
▼　
　
ワ
「ｏ
　
”
）
〕
モ　
　
いヽ
こ
‐
小お
ト
　
ム夢
昭
告
（
４。
）
一
‐―
ベ
レ
イ
タ
ー
」
を
安
刊
し
た
第
一
年
目
の
定
封
席
読
者
堅
高
北
戦
争
以
前
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
高
部
の
自
由
黒
人
に
つ
‐≡≡
こ
（Ｕ
人
の
う
ち
の
四
∩
）∩
一人
が
自
一由
黒
人
で
あ
り
、　
丁
八
二
四
年
に
は
、
モ
計
二
三
〇
一〔中Ｙ
ぢ
う
ち
ほ
ほ
一
七
〇
〇
八
が
自
，す雲
本人
ネ
．
▲
〓
つ
十
一
。
　
＞
寸
”】】
の
汗
（】
】
河
５
・
ｏ
〕〕ｐ
ｏ
停
一
伸
中
】
申
Ｐ
４
ｇ
「】
　ヽ
口
　
」
０
一】
（
４．
）
も
っ
と
も
一
八
三
∩
）年
代
に
な
つ
て
も
南
部
に
は
、
収
報
制
度
に
庁
↑
対
す
と
２
傾
同
が
十
■
た
，
サ・八夕
尉
一ら
ｆれ
ス
名
Ｑ
中Ｓ
Ｌ
（以
”
〔平
・≡
Ｓ
ｒ
，
ｒ
ｏ　
中し
つイ
つ
片
事
草〓
命
，
一
（）【　
竹一Ｃ
Ｆ
島
〕・中汽
■
　
∽
ｏ●
ユ
Ｏ
ヨ
ф
■
の巨
〕】
］“
Ｐ
ｃ‐
，一∞
卜
一
（
Ｆ
Ｄ
付
宮
】
力
〈】
い
ｏ
一　
中
．
卜
．じ
）
百
一　
時
的
０
も　
ヽ
ヽ
　
一
ぢ
幡
い
。
　
しヽ
か
Ｉ
Ｊ
ば
，ｔ，ｔ
ら
、　
い
わ
つ
ろ
「
言
語
き
識
」
は
こ
の
時
期
に
確
立
さ
れ
、
高
ゴ
全
体
と
し
て
プ
ロ
・
ス
レ
イ
ず
ァ
リ
に
な
る
と
み
て
■
一々
ｒ
ｉ
な
Ｐ
，
一打
いう
。
（
セ
）
「
（
〕
斉
営
＆
生
ｒ
【
′ｒ
ｏ
一Ｐ
ま
々
事
「宮
声
】
話
【伊
命
ｏ
ユ
ギ
一え
母
当
⌒〓“〕（▼■
Ｃ
】〕）
】０
い、ヽ
）ち　
中二
「●
　
０
岸‐―
働尚
（
卓
）
Ｐ
一十
」
ヽ
一【呂
Ｆ
へ巧
一】の
く
」嵩
ま
ま
「
る
の
２
絆
↓３
十っ宮
ヨ
Ｒ
〓
雲
一
弓
中≡
あ
二
て
Ｏ
〓
ヨ
】
】
】五
費
）―
」
費
こ
ｒ
　
一（こ
　
（汁
　
　
】イユ
，【
，拓
】
く
ｖ　
ウ
争
）
ふ
・　
弓
　
ネ〕
Ｏ
Ｐ
告
「
一
　
■
，営
ヤ一オ庁Ｆ
】】
二
【ッ一あ
【】
〕４
，
９ヽ
，
３
≡
Ｏ
ｈ
句
中（活
フ
訂
年料
Ｒ
あ
一エ
ツ
ま
」
ｒ
ａ
【キ
ユ
ま
生
、）
丁
本〕
●
≡
】
５́
一　
Ｘ
沼
【Ｘ
】
Ｚ
ｏ
　
卜
）
可
【ヽ
一コ
　
一干
一卜
一付
仏
↓尉
キ
月
孝
「
”
】す
ど
】工
一日
▼　
一
津
中　
一李
昭
，
一デ
京
一　
　
中）
　
卜
一
窃
不
ア
一≡
４
べ
る
牧
会
十
一■
し
た
の
で
附
言
す
る
と
、　
ア
ン
テ
・
ヘ
ラ
ム
天
珂
に
は
自
由
三
ゲ
一は
高
部
で
は
も
ち
ろ
ん
北
部
で
も
迂
■
ヤ
を
持
た
な
か
っ
た
。
し
か
し
紅
民
地
時
代
か
ら
一
貫
Ｌ
て
選
Ｌ
卜
」
（
也
）
（
４５
）
（
奄
）
（
イ
）
(78)
南
北
戦
争
以
前
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
南
部
の
自
己
黒
上
に
「ク
ト
て
挙
忙
を
か
れ
ら
に
与
え
な
か
つ
た
の
は
、
ブ
５
１
ブ
ア
、
十‐
ァ
ス
・
力
Ｅ
７
イ
十
、
ギ
フ
ブ
エ
ア
の
高
部
〓
州
で
あ
つ
た
。
ま
た
ｔ
一下
の
北
部
詩
川
て
は
、　
独
十
百
一後
に
な
つ
て
≡か
ら
江
挙
在
■
か
れ
な
か
ら
剣
で
し
て
い
る
。　
コ
京
「テ
イ
カ
ン
ト
州
（
一
八
一
四
年
）
ベ
ン
シ
ル
ギ
．ュ
ニ
ア
州
（
一
八
三
八
年
）
ニ
ュ
ー
・
ジ
マ
シ
ー
村
一
（
一
八
四
七
生
じ
な
ど
。
Ｆ
工
ｑ
）
も
　
（≡
】
中も
　
一
（Ｔ
ふ
一
（４８
）
何
年
ゴ
ナ
●
の】〕∽一
ヤ
●
　
中に
使
（
４９
）
電
〓
言
】）Ｗ
＞
≡
母
，８
■
Ｚ
忠
いる
侑〕Ｆ
々
ｑ
Ｆ
ヽ
も
　
一こ
】
時ｊ
（
５０
）
、と
っ
（〓
〕易
竹
虫
〔９
３
Ｆ
Ｚ
２
以
ｏ
，
く
】】
」
ユ
Ｐ
一
メ】ｑ
＜
げ
■
表
．
一崎
一
．
（５‐
）
問
ェ
！】子
●
め，
テ
）
モ
　
時
雲
、
ピ
ー
タ
ー
ス
バ
ー
ダ
市
の
■
在
す
る
円
ま
〓
４畳
ざ
Ｑ
‥
一】〓
〔
フ全
自
由
黒
人
人
口
が
三
、
七
型
斉
人
で
この
る
。
（ゆち
）　
　
車す
すュ
　
】
ｔ
モ
　
ヽ
∞
一
‐　
∝
Ｃ
（５３
）
　
∽
ｋ
生
】５
ｒ
　
Ｃ
ｔ
　
（〕■
　
増
　
時
“
ｃ
（５４
）
力
沖
ら
ユ
ｒ
　
ｃ
ヽ
　
・≡
　
中屯
　
∞
ギ
ー
∞
ａ
全
力
）
∽
Ｔ
一
貿
こ
）
ｆ
）
虫
Ｆ
）
巳
〕
己
や
　
Ｘ
≡
　
表
夕
昭
ヽ
。
（
５６
）
【）
す
と
ご
ヤ
Ｚ
６
噂
ｏ
切
一伸
く
骨
Ｆ
中）
卜
一革
虫
　
一後
矩
。
（５７
）
【耳
≡
モ
予
　
卜
【
Ｔ
Ｌ
「
（
研
）
告
卜・
・
Ｔ
，
３
ｒ
会
コ
一ｍ
Ｏ
Ｚ
つ
い
る
可
宮
ヨ
ｑ
Ｌ
】
（ヽ
　
ュ
”
）
モ
モ
　
一こ
】
‐
‐‐
〓
Ｃ
■
（
卿
）
句
〓
ョ
中ラ
▼
一Ｚ
つ
■
ｃ
レ
】〔一
く
骨
Ｆ
】）
卜
一≡
　
参
照
〔
（
６０
）
勢
〓
戸
ｇ
Ｆ
【
弓
あ
つ
Ｚ
の
増
ｃ
弓
営
ヨ
９
メ
一一あ
　
（と
】
一〓
　
卜一材
・
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」七
ユ
（
―
」
在
Ｃ
（
並
）
Ｌ
。
Ｐ
。
ブ
，
７
ス
ン
は
時
に
Ｕ
・
Ｂ
・
フ
‐
リ
ッ
プ
ス
〓
対
し
激
Ｌ
い
論
駁
を
行
う
が
、
　
こ
れ
は
自
由
黒
人
を
「
無
辞
一
カ
者
」
と
者
枚
す
フ
ィ
リ
・フ′
プ
ス
の
偏
見
に
対
す
る
反
接
ナ
〓
理
解
さ
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
故
に
、
徹
底
的
に
東
証
的
な
ジ
ヤ
ク
ス
ン
２
研
一九
に
は
不
文
で
述
べ
た
よ
う
な
「狗
点
が
生
じ
十
の
で
は
な
か
ろ
う
一″
υデ
ャ
ク
ス
ン
は
か
れ
の
研
究
対
象
に
限
定
し
た
一
八
三
Ｃナ
年
十
一
八
六
〇
年
の
間
に
自
由
黒
人
に
対
し
て
多
く
の
政
一店
的
法
行
的
一■
圧
が
加
え
ら
れ
た
こ
と
を
認
め
る
。
―
ゥか
し
そ
れ
に
よ
一珂
ら
ず
高
巨
黒
人
は
経
済
的
に
オ
展
し
、
そ
れ
は
と
で
に
十
一地
所
有
の
増
が
似
両
に
顕
著
に
み
ら
れ
る
、
と
主
張
す
る
。
Ｇ
句
　
虫伸津
の目
ヽ
■
】
官
）
ウ
名
の
心岩
〇
　
一口
仰
げ
Ｏ
【
　
”
，
島
中
）
【
Ｃ
ｏ
●
【
＋
】
】ｈ
Ｏ
中【
｝停
∞
　
一軒
一
コヽ
す
い
一停
一い
）
一鶴
？
Ｌ
番
・Ｐ
　
Ｔ
告
登
一ュ
す
】
参
照
）
偏
見
を
克
一服
す
る
こ
と
は
三
要
で
は
あ
る
か
、
　
こ
の
■ヽ
蚊
は
フ
ィ
リ
ッ
プ
ス
と
は
一異
返
し
り
垣
見
を
生
む
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
自
由
黒
人
が
研
究
対
象
と
し
Ｆ
収
上
げ
ら
れ
る
場
合
に
陥
り
が
ち
な
ひ
と
つ
の
悼
円
だ
と
百
年
七
こ
の
点
に
つ
Ｌ
十一
は
Ｊ
・
Ｈ
。
了
フ
イ
午
′
ン
が
、
ア
ン
テ
・
倉
″二
に
お
庁
）二
録
即
「
一
〈〓
」
、
　
マ
イ
ャ
リ
テ
ィ
と
し
て
の
目
堂
黒
人
こ
の
相
互
関
係
の
解
明
、　
と
い
う
方
法
で
す
ぐ
れ
た
分
，■
を
一れ
つ
て
い
る
）
▼
と
に
と
日
し
た
い
。
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Ｆ
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Ｚ
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Ｐ
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ボ
５
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ム李
暉
小
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）
